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る場合も見られる｡ ヴァ-ルミ-キ版を踏襲している例 としては,ランマまたはラーム (ラー
マ,カッコ内はヴァ-ルミ-キ版の形,以下同じ),バーリー (ヴァ-リー),クンマカン (ク
ムバカルナ),アヌマン (ハヌマン)等がある｡ ビルマ語形と同じかまたは類似の形をしてい
る例 としては,レッカナ (ビルマ語 レッカナ,サンスクリット語ラクシュマナ), トッサグ
リー (ビ語ダッタギリ,サ語ダシャグリーヴァ),インダ ･レーテェ- (ビ語エインダセイッ
タ,サ語インドラジッド),ソイングリット (ビ語 トウジェィ,サ語スグ1)-ヴァ)などがあ
り,タイ語形と同じが類似形を示す例 としては, トッサロッタ (タイ語形 トソロット,サンス
クリット語形ダシャラタ),ピーペク (夕語ピベーク,サ語ヴイビーシャナ),サマヌコット
(夕語サマナカー,サ語シュールパナカー),オンコット (夕語オンコット,サ語アンガダ),
モッチャ (タイ語スパンナ ･マッチヤー),ワイヤラブ (タイ語マイヤラープ),スワハ (タイ
語サワーハ)等がある｡ 一方,ヴァ-ルミ-キ版 とも,東南アジアの他の版 とも異なった,モ
ン語独特の形を示す例 としては,チャンダ ･デーウイ- (サンスクリット語形カウサリヤー),
ソーウェン･デーウイ- (カイケ～イー),ルッパ ･デーウイ- (スミトラ),パッダマ ･デー
ウイ- (マン ド-ダリ-),二 ･クウェ (ラヴァ),二 ･チ ョア (クシャ),ガンガ ･デーウ














(1) 物語が ｢結びの章｣(ウッタラ ･カーンダ)で始まる
ヴァ-ルミ-キ版では,物語が ｢少年の章｣すなわちバーラ ･カーンダで始まっている｡ そ
れに対し,モン語版ラーマ物語は物語の初めが トッサグリー (ダシャグリーヴァ)を中心とす
る羅利の系譜で始まっている｡ これはヴァ-ルミ-キ版の ｢結びの章｣(ウッタラ･カーンダ)
に相当する｡ 続いてモン語版では,ウンジェタ- (ラクシュミ-)のソイテ- (シーター)と
しての再生,ラーム4兄弟の誕生,猿兄弟ヴァ-リー,ソイングリッド兄弟の不義の子として
の誕生,蓮華の中からのバッグマ ･デーウイ- (マンド-ダリ-)の出現,猿王国の皇太子オ




























































































も同様である｡ ところがビルマ版 (ヤーマ物語およびアラウン･ヤーマ ･タ-ジン)やヴイエ































でも同じである｡ 東南アジア諸版の中ではタイ版ラーマキエンが トウ- ト (ドゥシャナ),
コーン (カラ)とサマナカー (シュールパナカ-)とは兄弟姉妹である旨記述している｡ それ



































えられた名前がある｡ 二人の名前は,誕生直後の箇所ではマ二 ･クェ (真の紅玉),マ二 ･チ
ョア (草の紅玉)と記されているが,別の箇所では ｢二人の名前は,モン語で二 ･クエ,ニ
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